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Las disposiciones inserbs e.i este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Realea óreienea.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --• Señala antigliedad en su empleo a los Con
traalmirantes ascendidos por la ley de 29 de Junio últ:mo.—Autoriza
para fijar su residencia en Cádiz al C. A. D. M. Gurri.—Concede me
dalla de Melilla al C. de N. D. A. Górnez.—Resuelve instancia del C.:
de F. D. L Orús.—Destino a los Caps. de C. D. M. A. Lidio, O. J. Gon
I. iN ric:,Li t41.
rassaa.■■•■raii,„vaídialaff
zález, D. J. J. Díaz y al T. de N. D. I. Fontenla.--Traslada R. O. de
Instrucción Pública notificando haber sido nombrado Ingeniero
geógrafo el T. de N. D. R. Calvo.— Resuelve instanoia del A. de N.
D. R. de Vierna.—Amplia plazo para acogerse a los nuevos reglamen
tos de los uerpos subalternos. —Resuelve instancia de un contra
maestre.—Baja por retiro de dos condestables.—Aseenso de varios
idem.—Baja de un obrero torpedista.—Anuncia un concurso.—Re
compensa al C. de C. D. A. Armada.




Culpo Genera: de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ex
pediente incoado por exposición del Estado Mayor
central, con objeto de determinar la antigüedad
que debe asignarse en el empleo de Contraalmii an
te, en situación de reserva, a los capitanes de navío
ascendidos a dicho empleo en la expresada ,situa
ción por reunir las condiciones exigidas en el real
decreto de 1.°,de, julio próximo pasado, que declara
de inmediata aplicación en Marina alguna de las
bases de la ley de 29 de junio último, de reorgani
zación del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el informe emitido por el Asesor ge
neral de este Ministerio, se ha servido resolver lo
siguiente:
1.° Los capitanes de navío que a la promulga
ción de la citada ley, reunían los requisitos exi
gidos para el ascenso en la referida situación y que
hayan sido ascendidos a contraalmirante, en situa
ción de reserva, tendrán en este empleo la antigüe
dad de 29 de junio último, fecha de la indicada ley.
2.° A los que cumplan con posterioridad las
condiciones que dicha ley determina, se les asig
nará, como antigüedad en dicho empleo, la fecha
del día en que las cumplan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
a'fios.—Madrid de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el contraalmirante, en situación de reserva,
D. Manuel Gurri y Vianello, en que solicita fijar
su residencia en la ciudad de Cádiz, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de aquella provin
cia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a dicha petición:
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta cur
sada por este Ministerio al de la Guerra con real
orden de 31 de julio último, S. M. el Rey (q. D.g.)
ha tenido a bien conceder al capitán de navío don
Adolfo 'Gómez Rubé, la medalla militar de Marrue
.
cos con el pasador de Larache, por real orden
de 27 de agosto próximo pasado, de dicho Ministe
rio de la Guerra, corno comprendido en el real de
creto de 29 de junio de 1916 y real orden de 7 de
julio siguiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 5 de septiembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
dria no Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala' de tierra don
Luis de °mis y Presno, Comandante de Marina de
Melilla, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia por enfermo para Barcelona,
percibiendo sus haberes por la flabilitación.de esta
última provincia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con 'lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, y que el expresado jefe entregue el destino
al 2.° Comandante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Miguel A.
Liarlo y de Laalle, marqués de Casa-Recaño, Jefe
de la estación radiotelegráfica de San Carlos.
De real orden lo digo a V. E. pira su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Gon
zález-Roldán y Guernica, tercer Comandante del
crucero Carlos 17, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Juan Nepomuceno Domínguez y Villanue
va, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su canoa
'miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Juan José
Díaz y Escribano, Comandante del contratorpedero
en relevo del -jefe de igual empleo don
Mariano Sanjuán y Domínguez, que cumple en 3
de octubre próximo el tiempo de mando regla
mentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. -ri mucnos
arios. Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRA NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
---■■111.111111111111~■-•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenid6 a
bien disponer que el teniente de navío D. Isidro
Fontenla y Maristany, pase destinado a la escuadra
de instrucción, a disposición del Comandante ge
neral de la misma.
De real orden,. comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Ma
drid 5 de septiembre ele 1918.
El Almirante J. fg del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, con fecha 30 de agosto últi
mo, dirige a este de Marina la real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se manifieste a V. E. que por real or
den de fecha 12 del actual, y en virtud de concur
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so, ha sido nombrado Ingeniero tercero del cuerpo
de Ingenieros geógrafos, el teniente de navío don
Rafael Calvo y Enríquez quien deberá tornar po
sesión de dicho empleo, en el plazo de un mes, a
partir de la fecha de la citada real orden.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.---Ma
drid 5 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada'
por el alférez de navío D. Ramón de Vierna y Be-1
lando, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia por enfermo para Ferrol, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro da'
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afíoá.—nadrid
5 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpos subalternos
Circula/v.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ,a pro
puesta del Estado Mayor central, se ha servido dis
poner que el plazo para acogerse los individuos de
los cuerpos subalternos de la Armada a los nuevos
reglamentos respectivos, se prorrogue hasta el día
25 del próximo mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
2.° contramaestre de la Armada, graduado de al
férez de fragata, D. Ambrosio Varela Pardo, en la
que solicita permuta de una cruz de plata
del Mé
rito Naval con distintivo rojo, pensionackl, por la
de clase de igual Orden y distiptivo, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central y Junta de Recompensas
de la Armada, se ha servido acceder a lo solicitado
en la forma prevenida en la real orden de 15 de
junio de 1914 (D. O. núm. 134).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectoss—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRAND 1
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de -Perro'
Sr. Intendente general de Marina.
---•••••■1111.411_
Cuerpo de Condestabbs
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo. Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de agosto
último, con el haber pasivo de cual rocient 1s treinta
y una peseta veinticinco céntimos menEuales, el
condestable mayor de segunda clase D. Aurelio
Morales Vázquez, que tenía solicitado Su retiro del
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fert ol
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Condestables, por haber sido reti
rado del servicio el condestable mayor de 2
a don
Aurelio Morales Vázquez, que lo había solicitado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad del día 31 de
agosto último, al primero D. Luis Galup Alonso y
al segundo D. Juan Barranco Jerez, que son los
primeros de sus escalas respectivas declarados
aptos para el ascenso; debiendo continuar ambos
afectos a la Sección de su clase del apo3tadero de
Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conovi •
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mientos y efectos. Dios guardea V. E. muchosaños.—Madrid 4 de septiembre dh 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del EstadÓ Mayor Central de.la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 20 del corriente
mes, la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el segundo condestable, graduado de te
niente de Artillería de la Armada, D. Salvador
Fernández Tenreiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en el indicado
día, con el _haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRAND 1
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torpadistas y electricistas
Excmo. Sr.: El Rey; (q. D. g.), Cle conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer cause baja en el cuerpo deObreros torpedistas-electricistas, el segundo donFlorencio Gómez Zamudio, desde el 11 del mes de
agosto del corriente año, por haber sido nombrado
por real orden de igual fecha (D. O. núm. 84, pá
gina 1215), segundo maestro del taller de _electrici
dad y torpedos del arsenal de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-—Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
Sr. Intendente general de Marina.




Circular.-Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial fecha 10 de agosto, derpirector general de
Navegación y Pesca'rriarítima, referente a la aper
tura. del nuevo curso en la Escuela de:: Zoología
marina y Pesca,'" el Rey (q. D.' g•) se ha servido
anunciar un concurso entre los oficiales de la es
cala de servicios de tierra «el Cuerpo General, para
proveer cuatro jplazas de alumnos de la referida
Escuela para el próximo curso, que comenzará el
1.0 dh noviembre y terminará el 31 de octubre del
año próximo venidero.
141
Las solicitudes, cursadas por el conducto de or
denanza, deberán encontrarse en este Ministerio
antes del día 15 de octubre.
De real orden, comunicada por, el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Señores. . . .
Recompensas
Exorno:Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
consultado por la Junta de Recompensas, se ha ser
vido conceder al capitán de corbeta D. Arturo Ar
mada y López, la cruz de 2.a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, como premio al mérito con
traído en la -redacción de la obra de «Ordenanzas
de la Armada y del Ejército», que por real orden
de 10 de julio último (D..0. núm. 158), fué decla
rada de texto para la enseñanza de los aspirantes
y de los guardiamarinas y de suma utilidad para
la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-,
miento y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1918.
MIMNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del mé
dico 1.° de la Armada D. Francisco Huertas de
Burgos, con destino en el regimiento Expediciona
rio de Infantería de Marina en Larache, en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia por
enfermo, para Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista del acta del reconocimiento facultativo que
acompaña al expediente, y de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios, se
ha dignado acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp de l Ilfiutsterio de Marina.
